

























































































































         弋阳腔的《目连传》共有七本。 

















         第四本萝卜遵奉父命，敬佛积缘，赈济孤贫，剧中，插入小
尼思凡、和尚下山、哑子驮妻、王婆骂鸡等情节。 











































































































































































































































































































































1959 年 10 月 10 日江西日报张愚、万子《红花应时开.看古
典剧青阳腔在南昌的首次演出》 
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